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Zsidó dalmű 5 képben. Irta: Goidfaden Dávid. Héber eredetiből fordította: Faragó Ödön. Zenéjét szerzetté: Davidsohn Ernáiméi.
Monaoch, bethleliemi polgár —  —
Sulamith, leánya — — —
Absolon, fiatal liarezos, a roakkabeosok törzséből




Czingitang, Absoíon néger szolgája — ifj. Szathmáry A.
Pásztorok. Jeruzsálembe vándorló zsidók, papok, leviták. Történik Betle­
hem és Jeruzsálem közt elterülő pusztaságon, Krisztus születése előtt
Absolon -- —
Chanaoja, ifjú zsidó, barátja 
Czingitang, Absolon szolgája 
Abigail, hohanita leány 
A főpap —- —
Egy pap — —
2-ik kép: „A f eruzsálemi szüret.
Környey Béla. 
Serfözy Gy. 
ifj. Szathmáry Á. 
F. Kállai Lujza. 
Csatár Győző. 
Karacs Imre.
Egy ifjú — — —
1-sö I — —
2-ik ) zsidó leány — —
3-ik j — —
Zsidó népség, legények, leányok. Papok, leviták, zászlóvivők. Törté­








3-ik kép: „ A b s o lo n  é s  A b ig a i l ."
Környey Béla. j j Egy pap — — — — Karacs Imre.
F. Kállai Lujza. 11 Czipora, Abigail dajkája — — Szigeti Lujza,
ifj. Szathmáry Á. jjj Siratóasszonyok,cselédek,szolgák.Tört. Jeruzsálemben, Absolon házában
Monaoch — —
Sulamitb, leánya —
Gideoni Joáb, fiatal harczos 
Akimadáb, gazdag kereskedő 
Náthán, a főpap helyettese
Sulamith kérői







Egy ifjú ~ _  _  _  PálfiB .
Absolon — — — — Környey Béla.









A főpap — — —  — Csatá'* Győző.
Lakodalmas nép, ifjak, szüzek, papok, leviták, kis papfiuk. Történik 
Bethl ebemben, a templomban.
Á darab uj díszleteit Gyöngyösy Viktor festette. Az uj jelmezek pedig a színház szabómühelyében
Sütő Imre főruhatáros felügyelete alatt készültek.
HelyAríils zaa.i.xA't rendesen.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 ‘|a órakor.
Holnap, kedden, mározius 27-én bérlet 147. szám „C“ tizenharmadszor:
A «AHÓ« R iBiZOLC i
Operette 3 felvonásban.
Műsor: Szerdán, márczius 28-án bérlet 148. szám „A“ — Hunyadi László. Nagy opera 4 szakaszban, Zenéjét szerzetté: Erkel Fe- 
rencz. Csütörtökön, márczius 19-én-bérlet 149 szám „B“ — újdonságul először; Napóleon Öcsém. Eredeti bohózat 3 felvonásban. I r ta : 
Rákosi Viktor é; Dr- GuthI Soma. Pénteken, márczius 30 án bérlet ! 50, szám „C"— másodszor; Napóleon Öcsém. Szombaton, márc/ius 
31-én bérlet löl .  szám „A ~  harmadszor: Napóleon öcsém .Vasárnap, április 1-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkaf: A  eor 
n e v i l l e i  harangok. Nagy operetté 3 felvonásban; este 7 éa félórakor béri etszíí netben, Locsarekné N. Gizella bucsufelléptéül: Télen. Eredeti 
népszínmű 3 felvonásban. Irta: ifj,. Bokor József
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